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องค์กรซึ่งมีอยู่	 6	 ด้านอย่างมีกลยุทธ์	 โดยมีองค์กรตัวกลางทำางานจัดการและส่งเสริมความร่วมมือใน
เครือข่าย	จะทำาให้เกิดความเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้


















Analysis	Framework	 to	analyse	 the	data	collected	 from	 relevant	documents,	 semi-
structured	interviews,	and	in-depth	interviews	with	34	key	actors	from	27	organisations,	
the	research	categorises	these	organisations	into	3	categories	based	on	their	missions.	
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คอร์รัปชันในประเทศไทยหรือไม่	 เนื่องจากการรวมตัวขององค์กรต่าง	 ๆ	 ที่ทำาหน้าที่ในการต่อต้าน
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ทั้งนี้	 ในช่วงเวลา	 1-2	 ปีที่ผ่านมา	 ได้เกิดความริเริ่มในการปรับกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
อย่างเป็นรูปธรรมระหว่างองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทย	 นำาโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	




สัมมนาเชิงปฏิบัติการในลักษณะคล้ายกันโดยคณะผู้จัดเดียวกันอีก	 3	 ครั้งในช่วง	 12	 เดือนต่อมาและ



























อุปสรรค	มีขอบเขตครอบคลุมถึงปัจจัยนำาเข้า	 (input)	 และกระบวนการการดำาเนินงาน(process)	 ใน
การสร้างผลลัพธ์	(output)	คือความร่วมมือระหว่างองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทย
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วิธีดำาเนินการวิจัย





	 1.	 ตัวอย่างในการวิจัยทำาการคัดเลือกด้วยวิธีสโนว์บอล	 (snowball	 sampling)	 โดยทำาการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารจากองค์กรที่เคยร่วมมือกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	 (ประเทศไทย)	 (ACT)4	 	 จาก
นั้นผู้วิจัยได้ขอให้ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญแนะนำาองค์กรอื่น	 ๆ	 ที่ทำางานเกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน	
และทำาการสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับการแนะนำาจนไม่มีรายชื่อใหม่ถูกแนะนำาเพิ่มเติม









ทางสังคม	 โดยใช้เทคนิค	 Bipartite	 Network	 Projection	 ซึ่งเทคนิคดังกล่าวจะทำาการจัดกลุ่มตาม
พันธกิจของหน่วยงานที่เหมือนกัน	 และให้ผลลัพธ์เป็นภาพความสัมพันธ์ร่วมระหว่างองค์กรทั้งหมดที่
ศึกษา	
	 	 3.2	 การวิเคราะห์ทรัพยากรและอุปสรรคในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	 ผู้วิจัยทำาการ
ศึกษาผลสรุปความเห็นองค์กรต่าง	ๆ	 ในเรื่องการสร้างความร่วมมือผ่านการเข้าร่วมการสัมมนาต่าง	ๆ	
ที่เกี่ยวข้อง	 และรายงานสรุปผลการประชุมการสัมมนานั้น	 ๆ	 หลังจากนั้น	 จากนั้นจึงนำาข้อมูลที่ได้ใช้
สร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง	 (semi-structured	 interview)	 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
จากองค์กรที่มีข้อมูลบันทึกในเอกสารที่ศึกษา	 และสำารวจข้อมูลจากองค์กรที่ได้รับการแนะนำาเพิ่มเติม	







เอกชน	 และได้รับความเช่ือถือจากภาครัฐจากการได้รับเชิญให้ส่งตัวแทนไปร่วมคณะกรรมการต่าง	 ๆ	 ในด้านการต่อต้าน
คอร์รัปชันมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.2554	จึงได้รับการยอมรับจากบุคคลและองค์กรต่าง	ๆ 	ในเครือข่าย	ว่าเป็นหนึ่งในองค์กรหลัก
ด้านการต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศไทย







	 	 พันธกิจขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสามารถแบ่งได้เป็นทั้งหมด	 11	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 การ
ป้องกันการคอร์รัปชันในอนาคต	 2)	 การปราบปรามคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นแล้ว	 3)	 การปลูกฝังค่านิยมที่
เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน	4)	การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชัน










ภาพที่ 1: พันธกิจขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันต่าง ๆ ในประเทศไทย
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	 ในด้านการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการทำางานนั้นยังมีการบรรจุเป็นพันธกิจอยู่บ้าง	 แต่

























ภาพที่ 2: พันธกิจขององค์กรตัวอย่างที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค Bipartite Network Projection

























	 	 2.3	 บางองค์กรมีจุดแข็งด้าน	 “ความเชี่ยวชาญ”	 ของทรัพยากรบุคคลแต่มีจุดอ่อนที	่
“จำานวน”	 บุคลากร	 และบางองค์กรก็อยู่ในสถานการณ์สลับกัน	 ซึ่งองค์กรทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 และ
ประชาสังคมที่มีจุดอ่อนด้านจำานวนบุคลากรไม่เพียงพอส่วนใหญ่คือองค์กรที่ทำาหน้าท่ีปราบปราม-
ตรวจสอบ	
	 	 2.4	 ด้านนวัตกรรม	 องค์กรที่มีจุดแข็งด้านนวัตกรรมมีเพียง	 5	 องค์กร	 ซึ่งเป็นองค์กรที่
ใช้สื่อเเละเครื่องมือทางเทคโนโลยีในการทำางานเป็นพื้นฐาน	 โดยส่วนใหญ่จะไม่ได้มีความต้องการเพิ่ม




	 	 2.5	 องค์กรท่ีขาดแคลนทรัพยากรด้านองค์ความรู้หรือข้อมูลน้ัน	 เป็นองค์กรท่ีไม่ได้ทำางาน
เชิงประเด็นแต่เป็นเชิงเทคนิคเป็นหลัก	จากผลการศึกษาจะพบว่าองค์ความรู้หรือข้อมูลมักจะมาพร้อม
กับทรัพยากรเครือข่าย	 ภาคประชาสังคมซึ่งมีเครือข่ายที่ดีจึงมีองค์ความรู้และข้อมูลใหม่	 ๆ	 ที่สะท้อน
ความต้องการของประชาชนมากกว่าภาครัฐ	นอกจากการมีเครือข่ายท่ีสร้างให้เกิดองค์ความรู้และข้อมูล
ใหม่	 ๆ	 แล้ว	 ภาคประชาสังคมยังมีความโดดเด่นด้านองค์ความรู้เฉพาะด้าน	 ซึ่งเกิดจากการทำาหน้าที่
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	 	 เมื่อทราบการวิเคราะห์ประเมินทรัพยากรของแต่ละองค์กรแล้ว	 จึงเชื่อมโยงไปต่อที่ปัจจัย
ที่แต่ละองค์กรวิเคราะห์ว่าเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรตามกรอบทฤษฎี
หมวดหมู่ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการสร้างความร่วมมือของ	 Hocevar	 et	 al.	 (2011)	 ซึ่งได้แก่	 ด้าน
กลยุทธ์	 ด้านโครงสร้าง	 ด้านแรงจูงใจ	 ด้านกลไกระหว่างองค์กร	 และด้านบุคคล	 พบว่าอุปสรรคตาม
ประเภทที่เกิดขึ้นบ่อยหรือมีร่วมกันมากที่สุดมีอยู่	10	ประเด็น	ดังนี้
  3.1 ด้านกลยุทธ์ ประกอบด้วย	2	ประเด็น	ได้แก่












  3.2 ด้านโครงสร้าง	ประกอบด้วย	3	ประเด็น	ได้แก่





	 	 	 3.2.2	 การขาดความชัดเจนในขอบเขตงานรับผิดชอบ	 เมื่อมีการสร้างความร่วมมือ
พัฒนาโครงการหรือแนวคิดใหม่	ๆ	ข้ึน	การทำางานหลังจากน้ันมักมีลักษณะยึดตัวโครงการเป็นหลัก	ไม่ได้
พัฒนาเป็นการยึดวิสัยทัศน์เป็นหลัก	 ส่งผลให้ผู้ประสานงานในแต่ละองค์กรที่ต่างมีความรับผิดชอบ





	 	 	 3.2.3	ระบบการดำาเนินงานของหลายองค์กรไม่อำานวยให้การร่วมมือเป็นไปได้ง่าย	เช่น
กระบวนการขออนุญาตเข้าถึงเอกสาร	 การถูกจำากัดด้วยกฎระเบียบที่เข้มงวด	 กระบวนการอนุมัติงาน
หรือวัฒนธรรมองค์กรท่ีไม่เอ้ือให้เกิดการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่	ๆ	 โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ท่ีมีโครงสร้าง
เป็นลำาดับชั้นสูงอย่างเคร่งครัด	 ทำาให้การประสานงานกับองค์กรอื่น	 ๆ	 ลำาบากและล่าช้า	 และข้อมูล
ไม่ไหลเวียนภายในองค์กรอีกด้วย
  3.3 ด้านแรงจูงใจ	ประกอบไปด้วย	1	ประเด็น





  3.4 ด้านกลไกระหว่างองค์กร	ประกอบด้วย	3	ประเด็น	ได้แก่
	 	 	 3.4.1	การมีความเห็นไม่ตรงกันหรือมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์	ความขัดแย้งนี้











	 	 	 3.4.3	 การขาดความเป็นที่รู้จัก	 มีผลต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร	 รวมทั้งความ
เข้าใจในระบบและพันธกิจหรืองานขององค์กรน้ัน	ๆ	โดยอุปสรรคด้านความเป็นท่ีรู้จักน้ีเกิดข้ึนเท่า	ๆ	กัน
ทุกภาคส่วน
  3.5 ด้านบุคคล	ประกอบด้วย	1	ประเด็น	ได้แก่
















เอกชน	 และประชาสังคม	 จำานวน	 27	 องค์กรที่มีการอ้างอิงถึงในการทำางานร่วมกัน	 พร้อมทั้งทำาการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง	 และสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนองค์กรต่าง	 ๆ	 ที่ทำางานเกี่ยวข้องกับ
การสร้างเครือข่ายซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง	จำานวน	34	คน	นำาข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา	จัดหมวดหมู่	
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 2. การแบ่งปันทรัพยากร






	 	 สำาหรับกลุ่มเครือข่ายโครงการย่อย	 องค์กรตัวกลางควรเลือกเชื่อมโยงโครงการขององค์กร
ต่าง	ๆ	อย่างมีกลยุทธ์	 เช่น	 เชื่อมโครงการที่มีทรัพยากรหนึ่งเป็นจุดเด่นกับอีกองค์กรหนึ่งที่ขาดแคลน
ทรัพยากรนั้นเข้าด้วยกัน	 หรือ	 สร้างกลุ่มโครงการที่สามารถนำาผลมาขยายต่อยอดกันเองได้	 เพื่อยก
ระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการในภาพรวม	 ในระยะแรกนั้นควรจัดกระทำาเพื่อให้
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ข้อจำากัดในการวิจัย
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